




Szombat, 1882. évi márczius hó 11-kén,






Regényes színjáték 5 felvonásban, 9 képben. Ir ta : Raupach. Fordította: Deáky. ( Rendezői Abonyi Gyula.)
Első  szakasz ,  ké t  k é p b e n .  E lső  k é p :  „A királyleány.54 M á so d ik  k é p :  „ A  kígyós torony vendége.4 S z e m é l y e k :
Don Alfonzé,  Castii ia királya T ó lh  Anlai.  ■  Gróf, e n n e k  fé r je  —  E g r y  Kálmán. ■  S z o lg a  —  —  T a k á c s  József.
Donna I za u ra ,  leánya —  H.-Dancz Nina. I  L e o nó ra ,  Izaura  u d v a rb ö lg y e  Laczkó Aranka .  I
I z a b e l l a  gró fn ő ,  A l f o n z é u u o k a h u g a  K is sn é .  I  Gonzalvo ,  a p r ó d  —  Som ló S á n d o r .  I  T ö r té n ik :  Castil iában.
Második s z a k a s z ,k é t  k épb en .  Harmadik k é p :  „Az idegen.44 N e g y e d ik  k é p :  „A váluton.4 S z e m é ly e k :
Sancho P e r e z ,  a rany m ív es  A b o n y i  Gyula. ■  Blas, fia —  —  E ö r y  G usz táv .  ■  L o v a g  — —  Bessenyei .
Pedr ii lo ,  l e g é n y e  —  L a tabá r  Kálmán. I Izaura , szo lgá ló ja  -  H . - D a n c z  N i n a  I L ov asok .  T ö r t é n i k : a harm adik  kép e g y  fog ad ób an ,
■  S i lvio ,  kapi tány  -  Haimay Imre .  8F o g a d ó s n é  — —  N - K ö n y v e s  Mari, a n e g y e d ik  egy  navarra i  faluban.
—  Latabár  Kálmán.
Harmadik szakasz ,  e g y  képben .  Ötödik k é p :  „ A  szerelem hatalma.4 S z e m é ly e k  ;
Don R a m iro ,  N avar ra  ki rálya * ^  * ■  Izaura ,  ne je  —  —  H.-Dancz Nina gj Pedr i i lo  —
Leo nó ra ,  u d v a rh ö lg y  —  L a c z k ó  Aranka .  I  U ra c c a ,  e nnek  anyja —  F o l té n y in é .  I
Sa n c h o  P e r e z ,  a ranym íves  —  A bonyi  Gyula.* ■  ■  T ö r té n ik :  S a n c h o  házában .
N egy ed ik  szaka sz ,  két  képben  Hatodik k é p :  „ A  hamis ékszerek.44 Heted ik  k é p :  „ A z  Ítélet.4 S z e m é l y e k :
Don R am iro ,  N-ivarra ki rálya * *  *  |■ U ra c c a  — —  F ol tény iné . ■
S a n c h o  P e r e z  — Abonyi Gyula. |■ Pedr i i lo  — — L a tabá r  Kálmán. ■  Tö r tén ik  a hatodik kép S a nc ho ná i ,  a he ted ik  a kirá-
Izaura ,  n e je  —  — H . - D a n c z  N i n a  I1  S i lv io ,  kapitány —  Haimay Im re . ■  lyi pa lo tában .
Ötödik szakasz ,  k é t  kép ben .  N y o le z ad ik  k é p : , , A  koldusnő.4' 9 - i k  k é p :  „ A  titok kulcsa.4 S z e m é l y e k :
Don R am iro ,  N a v a r ra  királya *  * *  .
Don Alfonzé ,  Gastil ia királya Tó th  Anta l.
Izabella g ró fnő  —  Kissné.
. Gróf, e nn e k  f é r je  — E g r y  Kálm án .
Pedr ii lo ,  u d v a r i  b ob óc z  — L a tabá r  kálmán.
Silvio, kapitány —  Haim ay  Imre .
S a n c h o  P e r e z  
I za u ra ,  ne je  —  
U r a c c a  —  
Első ,  )  
M ásodik,)  aSSZ° ny
— Abonyi  Gyula. 
H.-Dancz Nina.
—  Fo l té n y in é .
—  T a k á c sn é .
—  M e g y esy n é .
Ö r e g  e m b e r  — 
U d v a rn o k  —
— Ujj Ferencz.
— Torday Károly.
Fegyveresek, hölgyek, urak, nép. Történik afnyol- 
czadik kép Sanchonái, a kilenczedik a királyi palotában
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a Jutalmazandó,
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatarlatnak.
ftlelyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodemeletí páholy 3 frt. Támlásszék í  frt. Elsőrendű, zártszék 80 kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4LÖ kr. Tanuló- és katonajegy 30 kr. Karzat kr
szombaton vasá^ és ünnepnapokon 5 0 k r .  Szinlap 1 0  kr.
J e g y e k  vá l tha tók  d é le lő t t  9 — 1 2 ,  dé lu tán  2  ó rá tó l  k e z d v e  az e lőad ás  v é g é i g  a sz ínház i  pén z tá rn á l .
Kezdete 9, vége 9*j. orakor.
Debre csen ,1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m >
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